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EL CATÁLOGO DEL MONETARIO 
D E  LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS 
DE BARCELONA DE 1879 
por FELIPE MATEU Y LLOPIS 
E n  el Archivo de la Corporación existe un cuaderno apaisado, de 
27 hojas, con pautado impreso en el que constan los siguientes títu- 
los : númevo de ordqn, tipos, leyendas, mddulo, peso, nombre de la 
mo~ueda, escritores q e  la publican, &ditas y precio, referentes a las 
tnouedas que integran el Monetario de la Academia. E n  la  cubierta 
figura, manuscrito, el título que encabeza estas líneas y entre parénte- 
sis Jtrnio 1879. Nos hallamos, pues, en presencja de un inventario 
- en rigor es más e s t ~  que catálogo - de las monedas de la Corpo- 
ración. 
E n  el número XXII-1949 del BOLET~N DE LA REAL ACADEMIA DE 
BUENAS LETRAS, dimos una breve Noticia del Monelario de la misma, 
redactada a la vista de las propias monedas. Hoy puede aiiadirse el 
contenido de este Catálogo, que se reproduce íntegramente y con ello 
se contribuirá al mejor conocimiento de la colección académica. 
E l  Catálogo que publicamos no es completo; algunas columnas 
del pautado que se indicó quedaron en blanco, así las del peso, en 
gramos, módulo, en milímetros y precio en pesetas y céntimos. Está 
dividido en varias series tituladas así: 1. Colonias griegas, felzicias 
y romanas de España. - Monedas ibéricas, que consta de 67 núme- 
ros. 1I. Monedas de familias consulares romanas, Monedas romanas 
imperiales, con 206. Sigue la de Reyes visigodos de España con un 
solo número ; la de lMonedas hispano-cristianas con 407. L a  serie 111 
se titula Mmedas árabes y extranjeras, cuya numeración llega al 153, 
pero, a escepción de tres, todos los asieiitos están en blanco, no Ile- 
gándose, por lo tanto, a 'hacer o a consignar la clasificación. Un dato 
muy interesante contiene este inventario : el del nombre de la mone- 
da, circunstancia que generalmente se omite al redactar catálogos. 
Eii las presentes páginas se reproduce el citado Catálogo tal 
como está ; pero habiendo sido dada la Noticia en 1949 es oportuno 
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hacer referencias a la misma y anotarlo, de paso, con aquellas indi- 
caciones que se crean oportunas. 
Las notas, para mayor facilidad tipográfica, van al pie de página 
del texto que se reproduce. Este debería corresponderse con los tejue- 
los de las bandejas del Monetario ; pero en alguna época fué alterado 
el orden del mismo y hoy no todas las monedas del Catálogo se  hallan 
en la Colección ; en cambio hay otras en ésta que no figuran en 
aquél, bien por haber sido incorporadas después de 1879 o ya por 
no haberse terminado, como se ha dicho, la catalogación del Numo- 
filacio académico. 
1. COLOXIAS GRIEGAS, FENICIAS Y KOMANAS DE ESF'ARA. MONEDAS IBeRICAS 
NP de REVERSO Escritores Que orden ANVERSO Peso Nombye de la moneda la publican 
- 
(Fuera del flan). Busto 
de Ceres a izq. 
Sin leyenda. Busto de 
Ceres a derecha ro- 
deado de peces 
Sin leyenda. íd.  
fd. (vaiiaiites dc tipo) 
Id. (variantes de tipo) 
Id. (xariantes de tipu) 
i r 1  
A . , 
Cabeza de frentc entre 
las letras E y M 
Ciibeza de Ceres a ln 
derecha 
fd. íd. (tipo distinto) 
Cabeza de Ceres a la 
derecha 
Cabeza de Miiierva con 
galea a la derecha 
Cabeza de Mitierva coi! 
galea a la derecha 
Caballo a derecha coronadr. 
por una victoria 
Elitporit (en griego) 
Pegaso a la derecha con 
Chrysaor 





Jinete a la derecha 
l'egaso al galope a la der. 
Id. íd. 
Pegaso a la izq. 
U-n-ti-ce-S-ce-n 
Toro cornúpeta a la der. 
Eilzflor 
Pegaso col1 corona encima 
plata 4,80 dracma Heiss: Lám. 1 n.l 1' 
a Lám. 1 u." 3= 
D 
" Lám. 1 n.o 4 2; 
a T,ám. 1 u." 4 9 
n L á m . l n : 5  b 
R 
o T,ám. 1 n.O 6 O 
a Láru 1 n . ' 6  
óbolo T,ám. 1 u.' 16 5 
( ~ a r i a n t c ) ~  5 
4 
n T,áni. 1 i i . O  11 > 
(variante) 
a O,55 o ~ á m .  1 n . ~  11 O 
(variante) .-, 
o 4,15 uracma omonoya a I , A ~ . ~  i z1.0 ií - 
(variaiitc)* 5 
mediano bronce r Liru. 4 n . O  45* " 
niediano bronce Heiss: T.áu~. 3 n.O 5.1 
1. Es el núm. 104 dc las 1Sminas dc la Notfcio. 
2. Este número y los si~iiieutcs corresponden a los 105-110 de la Noticio. 
3. Esta y las sigtiientea son los números 113 a 116 de la Noticio, respectivamente. 
4. La leyenda. ibkrica. que transcribe el Colblogo, no es exacta; corresponde a nuestra O-1-o-r-te-c?-i-be-in-s9ee~.a-iin de la 
página '3, apartado VI1 n.o 111, de la ~Voticio. 
5 .  Esta leyenda ihkrica. como todas la transliteraiiios según e l  alfabeto Gónier-%,loreno. Vi 
.l 
N.ode 
41 VE.RSO REVERSO ~ ~ c x t t o r e s  que Pex> Nombre de la moneda Vi orden l a  gublicao m 
P.Q.V.Q.C.C.Q. id. id. 
Cabeza de Minerva a 
la derecha 
Cabeza de Minerva 
la derecha 
fd. id. 
Cabeza de Minerva (re. 
.sellos de un delfih y 
de D. D. 
Cabeza varonil : delan- 
te dos delfines, de- 
trás un cerdo 
Cabeza varonil : detrás 
un cerdo 
Cabeza varonil : detrás 
un delfín 
Cabeza varonil 
Cabeza varonil : detrás 
el signo A 
Cabeza varonil detras 
signo 
í d .  íd. 
Un toro de pie. 
Empor id. id. 
Pegaso con Chrysaor coro- a 
nado por una victoria (de- 
lante timón) 
fd. Pcgaso con Chrysaor 5, i gran bronce 
corona 
íd.  Pegaso con Chrysaor 
Empor .  Pegaso a galope mediano bronce 
A-r-ce-tu-7-gi. Jinete con n (Bergium) 
palma y clámide a der. 
A-u-s-e-s-ce-N. Jinete con (A&) 
palma a derecha 
íd .  Caballo suelto a la der. n 
Ce-s-e.  Jinete con palma .tl plata 3,65 (Tarraco Los?) 
hoinbro, Ilevaudo otro ca- 
ballo del diestrc 
fd. Jinete con palma al cobre 
hombro 
Jinete con palma al homb. . a Tarraco Cose 
íd .  id. 
Una ara Tarraco 
Lám. 3 n." 67 
Lám. 4 n.O 42 
Lám. 4 n.o 38 
Lám. 4 n.O 40 
Lám. 3 n . O  56 
'O 
m 
Lám. 8 u." 48 
6. Esta pieza de a-r-ce~fli.r-gi es la que lbajo el iiiiii?. 132, gag. 13 de la Noticio se daba como de legenlla frustra; es, pues. 
de drceturgi que suele identificarse con la Sea de  Urgel. 
7. Esta pieza, de bronce. como las siguienles, earrespoiiden al yiiipa XII de la ~ o t i c i ~ !  pág. 13. reproducidas e n  la lámina sexta. 
N.a <le 
orden ANVERSO REVERSO Pe- Nombre de la moneda que 
-- 
1;1 ,,ubliean 
Inip. Caes. A-og. TTI.  
Poi. Pont. Max. P.P. 
Busto laureado de 
Augusto a derecha. 
A z g .  Pont. Busto de 
Tiberio a la derecha. 
Ti .  Caes. Avg .  Pont. 
Max. Trib. Poi. Ilris- 
to de Tiberio a la 
derccha. 
Id. id. 
Ti .  Caesar. Busto de 
Tiberio a la derecha : 
detrás C.V.T. 
Divvs. Augustus Pnter. 
Cabeza de Augusto 
radiada. 
Cabeza varonil entre 
L r e  delfines. 
-4-d~vs. Divi. F. Busto 
de Augusto a la de- 
recha. 
Cabcza varonil : detrás 
espiga. 
f d .  íd. 
C. l .  Caes. Aug.  
Bustos de Cayo y ILucic 
Césares mirandose y en- 
tre ellos C. V. T. 
D?vs.os. Ger+nanzcus Caesa- 
res. Bustos de Druso y 
Germánico mirándose C. 
\i T . 
Ivl.  Avgusta. Drvsvs Caes. 
Trib. Pot. Bustos de  Li- 
bia y Dmso mirándose : 
entre ellos C.V.T. 
Id. íd. 
Busto de 4ugusto a la der. 
Ti.  Caesar divi A v g  F .  Av -  
gvstvs.  Cabeza de Tiberio. 
I-1-ti-r-tia. Jinete con pal- 
ma al hombro y clámide. 
d r d .  debajo : una loba 
andando. 
1-1-ti-7-ce-s. Jinete con pal- 
ma al hombro. 
Id. id. (módulo más peq.). 
Ilerda 
Ilerda et Case 
a Lám. 8 n.o 69 
,. 




a Lám. 9 n.O 5 2 
w 
a Lám. 10 n."O 
n L á m . 1 0 ~ . ~ 1  
a Láin. 10 u.' 2 
E. Nhm. 138 de Noticio. 
9. NUm 130 de Noticio. 
N.O ile Escritore que 
ordcil ANVERSO REVERSO Peso Nombre de la moncda Is  publiwn g 
37 Id.  íd. I-1-ti-r-ce-S-ce. Caballo sucl- n Heiss %$m. 10 n.O 4 
to con brida. 
38 Cabeza varonil entre 1-1-ti-r-La-S-a-1-i+-ba-n. Jine- plata 5,75 Ilerda e t  Salauri u Lám. 10 n.'ll" 
delfines. te con palma al  hombro. 
39 Cabeza varonil con cw Bo-1-S-ca-n. Jinete con lan- a Osca (Huesca) Lám. 11 n.* 1 
llar : detrás Ben .  za en ristre. 
40 Id. íd. Id. id. n Lám. 11 n.O ! 
41 fd .  id. fd. id. a Lám. 11 n.O 1 m 
42 Id. íd. fd.  íd. (variantes). u Lám. 11 n . ~  2 " 
43 Cabeza varonil : de- fd. id. cobre o L&m. 11 n.' 4 .: 
trás ... 
44 Cabeza varonil con cc- fd. Pegaso corriendo. 
F-7 
n í ,ám.11u.05 
Q1 1 1 s  m 
Y 
45 Cabeza varonil con co- L-a-i-e-S-ce-n. Jinete con r Laietanos n Lám . 2 7  211 C 
llar y diadema : de- palma al hombro. < t- 
trás punta de lanza. t- 
46 Cabeza varonil condia- L-a-i-e. Caballo suelto con ii o Lám. 27 n.0711 $ 
dema y collar. brida. ;> 
47 fd.  íd. (sin collar). íd. íd. (variante de mayor o r Lám. 27 n P  3 
módulo). 
48 Cabeza varonil : detrás 1-1-dur-o. Jinete con palma. D l luro (Lloiet) D Lám.5n.0413 
una oveja. 
10. Este denario lo leemos según la moderna interpretación; en el Catdlogo se atribuy6 a la aomonoyan allerda-.Snlouri ; 
Iltirdarolirbnn, ~ign i f i c~  <plata o moneda de plata de Ilerdaa, en ib6rico;segtin ha interpretado Gómez Moreno; es el núm. 112 
de las láminas de la Noticia. 
11. Es el núm. 130 de I u s  láminas de la N o t i c k .  Acerca las monedas de esta ceca, vease Gimeno Rúa,  Fernando. Aportacidn 
al ertzidio de lar monedas d e  Laye (Barcelona 1950). 
12. Es nucstro número 131. 
13. La identificación Ilduro-Lloret del Catálogo no Iia sido admitida por todos. Ilduro corresponde a Mataró. 
N.o de 
orden ANVERSO REVERSO Pc30 Nombre de La rnancda La ~ n b l i ~ ~ i ~  que 
49 Yiiba rex Juba F 11. C?a. Atelivs Ponli. 11. V . Q .  o Carthago tiova Heiss Zám. 35 n.O 5 
V . Q . V .  Símbolo de Instriimentos pontificales. 
Isis: globo con dos 
pluinas y dos espigas 
entre dos astas y pie. 
50 Awg-dstvs Divi .  F .  Bus- Rex Ptol; dentro de una B u Lám. 35 n . ~  6 
to de Augusto a de. corona. C .  Laetilivs A p p  n 
recha. lus 11 V.Q.  ?- e 
P. 51 T i .  Caesar. A?ig-dsti. C .  Val.  Flavo. T .  Val M e -  a Calagurris ~6,aiu. 16 u." 3a S 
F.M.C.I. Busto de rvla. Aed.  Cabeza de toro 0 
Tiberio a drrecha. de frente. O 
52 a 4 (en blanco). 5 
3 55 Cabeza grande de Hér- 'Leyenda fenicia borrada. n Gades e o Lánl. 51 n.O 5 
cules gaditano. Dos atunes. ?- 
56 Cabiro cori iin hastón Buey marchando a izq. plata Ebiisus o Irisula o Láni. 63 n . ~  2 $ 
eri una mano y ser- minor 
piente en la otra. m 
- 57 (en blanco) m 
58 Bustos de Cayo y Lu- Cocodrilo al  pie de iiua pal- cobre Netnausus Varios ' . 8  
cio Césares Imp. Di. mera Col. N e m .  
v i  F .  
59 fd. id. fd. íd. 
60 fd .  íd. íd .  íd. 
61 Cabeza (borrada) feme- Cabeza de caballo. Delati- a Cartliago africana Muller, t.* 2.O pág. 101 
ni1 ? te uri  unto. 1 1 . ~  279 
62 Cabeza femenil a iz- Cabeza de caballo. 
quierda. 
Id. t." 2 . O  pág. 103 

















































































































































MONEDAS ROMAKAS 1bfF'ERI:ILES. 1. DE ORO Y PLATA m 
m 
N.0 de ANVERSO Yew Noinbre de la inoiicila R.witol.cs que urden RISVERSO In oublican 
auinario Cohen : iMo?znaies i7.i 
periales 11: 46 
Aiiteo fd. id. u.* 2071r 
Biisto de Octavia (Marco Antonio) plata 




P a x  Avg-dsti. La  paz sen. oro 
tada. 
plata 
Denario i d  id. n.* 87 
Id. id. n o 83 
hiireo fd .  id. n." 146 w E Vcslv~siiai~o. I m p .  Cae- sar A ~ l g .  
íd. 
" b. 
Id.  id. 1iP 36 a 
Id. 
f d .  
Tito 
id .  id. n.* 215 
í d .  irl. n . O  108 




íd .  id. n.O 73 C 
id .  id. n.o 45 r 
fa, íd. n.o 39 a 
Denario - 111 
íd. 
fd. La Abuiidancia. 
Faustina la rnayor. Aeterni tas .  
Septimio Severo. Secvri tas  publica. 
Caracalla. 
Sentiruio Geta. 
i d .  id. n.O 6 
í d .  id. U." 375 
Id. íd. n.O 81 
fd .  id. n.O 125 
fd .  id. n.' 138 
~ o r d i a n o  Pio. 
í d .  
vellón 
Id.  id. n.O 141 
fd.  id.  0 . O  152 
fd.  id. n.O 40 
fd.  
Philippo el pad,re 
íd .  fd.  id. n.O .7? 
los n(irneros 146 y 147 de Noticia. Este áureo, de Augusto, y el de Vespasiano descrito más abajo son 

'l." <le


















Tr. pot. coc. 
Vota suscepte & cos I I l I .  
Figura de pie ante una ara. 
Vesta. Figura femenil de 
pie. 
fd. 
Genio escribiendo en un es- 










S. C. Fizura de pie ante una 
ara. 
S .  C .  
S .  C .  
Paz Aueusti.  S .  C - 
Justitia Augusti. S. C .  
Aequitas Augusti.  S.C 
Spes publica. S. C .  
Id. 
fcl. id. n.O 980 
ftl. íd. n.O 889 
Id. íd. n.O 283 
(variante) 
fd. id. n.' 182 
Id. íd. 1 1 . ~  728 
.I> 
F J  





Id. id. n.O 136 m d Id, íd. n.O 127 
rC 
íd.  id. n.' 301 
íd.  íd. 1 i . O  270 
fd. id. n.O 249 
fd. id. n.O 445 
fd.  id. n . ~  445 
NP de 
orden ANVERSO REVERSO Peso Nombre de la moneda Erritores que la publiuui 
íd.  
íd.  














Zicinio (el padre). 
Constancio Chloro. 
Constantino el grande. 
fd. 
í d  
fd: 
íd .  
Id. 
id .  
íd.  
Prrdidentia Aug.  S .  C. 
íd. 
P. 1M. i'r. P .  X I I I .  S .  C. 
fd.  
íd.  
Felicitas publica S .  C .  
Venen Felici S' C .  
Fides Militum. 
Liberalitas Aug. III S.C. 
íd.  
Libertas Aug.  S .  C .  e 
id. 
Secun't perpet. S .  C .  
Concordia Augg.  S .  C .  
Fides militum. 
Genio bobuli romnni. 
A A 
l o v i  conservatori, 
VOt. X X .  
MONEDAS IMPERIALES DEL BAJO IMPERIO 
l'rouidentiae Aug.  cobre PB 
íd.  
Soli invicto comiti. 
Id. 
íd .  id. n.O 193 
í d .  id. n.O 193 
íd. id. u.* 396 
íd. id. n.O 396 
íd. id. n: 340 
íd .  id. n.* 41 
íd. id. u.' 59 
íd. id. n.O 48 
íd. id. n.O 252 
Id. id. n.O 293 
fd. id. n.O 260 
íd .  id. n.O 284 
fd .  id. n." 320 
íd .  id. n.O 40 
í d .  id. n.O 276 
i d .  id. n.O 37 
í d .  id. n.O 89 
fcl. id. n." 261 
íd .  íd. n.O 433 
íd. id. u.* 433 
íd .  id. n.O 474 
íd .  id. n.O 474 
Id. id. n." 474 
íd. id. n.O 508 
Id. id. n.O 489 
ld. id. n . O  525 
N.o <le 





159 Urbs Roma IConStan- 
tino) 
190 Id.  (variante). 
191 Crispo. 
102 Constantino 2 . O  
193 Id.  
104 Constante 1.' 
197 Valens (Valente). 
- 198 íd .  
U 199 fd .  
200 Graciano. 
201 I d .  
202 Valcntiniano 2.O 
204 Severo 3.O (461-4-65) 
206 Justino l.' (518-527) 
Loba amamantando a Ró- cobre 
mulo  y Kenio. SConst 
í d .  
Virtus exercit (vo l .  X X ) .  u 
Reata tranquillitas (uo- a 
t is A'S). 
Providentiae Caess. 
FelL temp.  repnrntio. 
Gloria Ezercitus. 
I'ictoria DD N N  Aug .  et a 
c e s .  
Secuvitas Reipublicae. 
íd .  
Gloria Romafloru.m. 
Urbs Roma. plata 
Refiaratio Reipublicae cobre M B  
Id. 
Victoria Aaaugg. plata 
Victoria Auggg.  Conob. oro 
iMPEKIO D E  ORIENTE 
Victoria A z L ~ .  Conoh. 
Victori A?igustorum Conob. D 
i d .  id. n.O 12 
id .  id. n . O  12 
(variante) 
fd.  id. n.O 131 
Td. id. n.O 78 
Id. id. n.O 150 
fd.  id.  U." 121 -l 
fd.  id. n . O  246 m i3 
id .  id. n.O 41 j 
n . .
f d .  id. n.' 72 5 
Id.  id. n.' 72 m 2
fd.  id. n.O 64 d 
Id. id .  u.' 46 id 
í d .  id. 58 . 
fcl. id. n." 44 2- o 
Id .  id. u . O  1 (tomo 6 $j pag. 494) 
tercjn de  su:ldii í d .  id. u.'= 3 
Sabatier : F o n n a i e s  
Byzantines n.' 5 
Id.  id. n.O 6 
N.a de REVERSO rezo Nombre de la moneda Escritores Que orden AXVEKSU la ~iublican 
1 Egica y Witiza. In. 
Dn. Egica Wi t i za  re% 
pius. 





e 4 Juan 2." 
5 fd.  U 
6 Enrique 4 . O  
7 Ferna~idus et Elisebet 
rex (Reyes católicos). 
8 Id. id. 1Bnstos mirán- 
dose). 
9 fd. íd. id 
10 Fernandus et Elisabet 
re% (Reyes Católi- 
cos y Escucla gran- 
de coronado). 
11 fd.  id. id 
12 Id. id. id. 
13 Id. id. id. 
13. Es cl iiítincra 173 de Noticia. 
REYES VISIGODOS DE ESPARA 
(Elbora) E-1-b-a (en mono- tercio de sui ldo  Heiss : Monnaies des 
grama). d~ OTO R.  Wisigoths d'Es- 
pagne. No la pu- 
blica 18. 
kIONEDAS HISPANO-CKISiIAxAS O 
r 
Castillos y leones (recorta- plata real de plata Heiss : Monedas His- 2% 
da) (Biirgos) . pawo Cristianas. 2á- r' 
mina 10 u." 11 o 
(Rurgos) . cobre fd. id. Lám. 10 n: 26 
(Toledo). 5 
fd. Id.  id. Lám. 12 n . O  19 
Id. 2 i d .  id. 1,ám. 12 n.' 19 
(Cuenca). íd .  id. Lám. 16 n.O 48 ' 
Sub unhra alarun t .  (Se- oro pieza de 4 escelen- fcl. ii!. Lám. 20 n.O 58 
govia). tes 
16. Burgcrs). i d .  id. l,ám. 20 n . O  62 E 
- 
m 
Duos Deas Cot~ju+rzi t  (Se- a id. de 1 excelente id .  id. Lám. 20 n.' 64 2 
villa). 
Yugo y haz dc flechas ( R e z  plata real de plata id. i(1. Lám. 21 n.O U5 
et regino Costelle) (Bur- 
gos). 
fd. id. fd. íd. Lám. 1 n.' 85 
Id. (Sevilla). i d .  id:Lám. 22 n.' 95 
f d .  (Scgovia). Id.  id. Lám. 22 n.O 107 
En las lirnitias de esta se reproducen todas las piezas de oro existentese" el monetario academico. =! 
KEVERSO Peso Nombro de la moneda ESCritores que ANVEKSO 1 i  publican -4 N 
íd .  Escudo grande c e  
rouado (Fernandus 
et ElisabeL). 
íd.  id. 
fd. Escudo coronado. 
id .  id. 
Fernando e Isabel la 
Católica (Bevnandus 
y escudo coronado). 
Id. id. 
fd.  id. 
id .  id. 
fd .  íd. 
fd .  Escudo de sólo 
castillos y leones (le- 
yenda recortada). 
íd .  id. 
D. Carlos l ."  y D.'Jua- 
na (Cavolus e t  Joha- 
Tia. Escudo sencillo 
coronado). 
id .  íd. 
Id. íd. 
id .  íd. 
Yugo y haz de flechas ( E t  plata 
regina Castellae) (Sevilla). 
fd .  id. id. 
Id. id. id. 
fd.  id. (Granada). 




i d .  id. 
Escudo dc Aragóu y Sici- a 
lia (leyenda recortada). 
íd. id, cobre 
Columnas Plus-Ultra (His -  plata 
paniaru?n et  Indiaf ...) 
(Méjico). 
íd .  id. 
í d .  id. 
Id. íd. 
duro I d .  id. Lám. 21 n . ~  77
medio duro id. íd. Lám. 21 n.O 79 
Id. id. Lám. 21 u.. 8.2 
(rariante) 
real de plata Id. id. Lám. 22 n.O  89 
frl. id. Lám. 21 n.O 88 2 (variante) 3 
- m 
rd. íd. Lám. 21 n.O 88 5 % real de plata Id. id. Lám. 23 t1.0 120 2 
íd .  íd. T,áni. 23 n.' 122 c! 
íd. id. Lám. 23 n.O 129 
r 5fd.  íd. Lám. 23 129 r 
rd 
E 
íd. id. Lám. 23 n.O 129 
doble real de plata Id id. Lám. 27 n.O 9 
(variante) 
real de plata o pe- íd.  íd. Lám. 27 n.O 12 
seta 
id. Id.  id. Záni. 27 n . O  11 
id. fd. id. Lám. 27 u: 12 
(variante) 




D. Carlos 1.O y D.. Jua- 
na (Carolus et loha- 
na. Escudo sencillo 
coronado). (Leyenda 
recortada.) 
Felipe 2.' ( P h i E i p - 
pus 11 Dei Gratis.- 
M-8j. (Gran escudo 
con el de Milán en 
medio.) 
id. íd. 
fd. Escudo grande (re- 
corte de la leyenda). 
Id. id. íd. 
Id. (Philippus en mo- 
nograma) año 1588. 
Cas t i l lo  (Philippus 
D. g .  omnium) 
Cas t i l lo  (PhiliPpus 
D.g. omniumj. 
(Pouderal' o imitación 
falsificada en cobre 
de una onza de oro 
macuquina. 
Felipe 3 . O  (Philippus 
en monograma coro- 
nado. D.S.) 
Columnas Plus Ultra (His- plata id. 
paniarum et Indfar ... ) 
(Méjico) (Leyenda recor- 
tada). 
Castillos y leones (Hispe- D duro (México) Heiss : Monedas His- 
niarum et Indiarum rez ) .  pan0 Cristianas. Lá- 
mina 29 n.* 10 (va- 
riante) 
fd. íd. Id. id. Lám. 29 n.O 10 
(variante) 
fd. (recorte de la leyenda). u real de plata id .  id. Lám. 30 n." 24 
fd. íd. íd. Id. id. Lám. 30 n." 24 
(variante) 3 
Castillos v leones en cruz. a media neseta íd .  id. Lám. 30 n.O 29 ei 
(1,eyenda recortada). m 
- 
León y (borrada la le- cobre m 4 
yenda). w 
León (Hispaniarum 7egm- fd .  id. Lám. 31 n . O  42 
rum rez .  1598). (con resello) 
Castillos y leones en cruz. plata feal Id. id. Lám. 33 n . O  19 
(Hispaniamm rez .  . .) (variedad inkdita) 
2 
REVERSO Peso iiombre de la moneda msmitores que -l la publican P 
Id. Castillo (P la ibp  
ptbs I I I  D.g. om- 
n i u m ) .  
fd.  id. o 
Id. íd .  L5m. 33 n.' 21 'León (Hlspa*izae regnozum cobre 
rex j. 
pieza de 8 marv. 
Id. id. pieza de 4 marv. 
pieza de 8 mrs. 
id .  id. Lám. 33 n.O 23 
(resellado) 
id .  íd. Lám. 33 n . ~  22fd .  Escudo (con un 
casti l lo coronado) .  
Philippus I I I  Dei g .  
Felipe Castillo I'hi- 
lip$us 111 D.G. 1111.. 
Felipe 3." ( P  h i 1 i p - 
pus 111 D.G. Escudo 
irande coronadol. 
Escudo (con un león) coro- n 
nado Hisbaninrum r e z .  
. -. 
1604. 
León (Hispaniarum r e x  s 
1616) (rcsellada). 
pieza de 4 mv. fd .  id. Lám. 33 n.O 22 2 
Dixzisui- del anterior a í d .  id. 'Lám. 33 n.O 15 m 
. . z 
castillos ' y  leones en cruz plata 
(Hispni t iart~ni  rex.  16'21). 
mcdia peseta o real 
de plata 
* 
.3 Id. id. Lám. 35 n.O 15 m 
d 
4 . O  ( P h i l'i p - 
pus I I I I  D.G. Escu- 
Castillos y leones cn cruz a 
( l l i s p a n i a ~ u m  r e x  10'53). 
id. id 
iC 
P fd .  íd. Lám. 35 u.* 1 7  r 
S1 
do grande coronado). 
id .  Philippus 1111 D.G. 
(monograma corona- 
do). 
íd. id. 1627. rcaleto 
w 
m 
id .  id. Láni. 35 n.O 17 
Td. id. Lám. 37 n . O  40 
fd.  id. 
fd.  Philippus I I I I  D.G. 
fcl .  i<l. id. 
Castilio Hisganiarum r e x .  cobre nieza de 4 m. 
1822. T,cbn (rcselladU con 
iin 4). 
Res  (coronado) (rrsellado). s id .  I'ht!z@us en mo- 
nograma coronado. 
í d  Biisto de F e i l ~ e  4.' Escudo cororiado. Hispania- a pieza de 8 m. 
7u>n rex.  166.7 (Cuenca). 
rd. id. 7664 (Madrid). 
id.  irl. 1,ám. 38 n.O 45 
i>hz!tp+u~ I I I I  'D.G. 
fd. id. 
i d .  id. 
id .  íd. Lám. 38 n.O 50 
fd .  id .  Lám. 38 n.O 64 
rd. id. ~ á n i .  3a 11.0 ... 
íd.  íd. 1661. pieza de 4 m. 
íd. id. fd.  id 
N.o dC 
orden AWVERSO 
Carlos 2.O ( C .  11. D.G. 
Hispaniarum) Casti- 
llos y leones. 
id. Carlos 2 . O  en mo- 
nograma coronado. 
Hispaniriru m r e x .  
Carlos 2 . O  E s c u d o 
grande coronado (Ca-  
~ 0 1 ~ s  II D.G.): 
Carlos 2 . O  Castillos y 
leones en cruz. 
Carlos el arcliiduque 
(Carlos 111 en mo- 
nograma coronado). 
Hisaaniarum r e x 
170; 
fd.  id. 1708 
Id. id. 1709. 
fd. id. 1710. 
id.  íd. 1711. 
fd. id. 1712. 
id. íd. 1713. 
Felipe 5 . O  (Phi l ippus V  
D. G. Hispaniar) .  
Castillos y leoncs. 
fd .  Cruz de Jerusalén 
entre semicirculos. 
Escritores que 
Peso Nombre de la moneda la oubliean 
( E t  Imiiarum r e x ) .  Colum- oro. 
nas L .  S. H., P .  V: A . ,  
1697. 
Castillos y leones Carolus 11 plata 
D. G.  1682. 
Castillos y leones (Hispa-  
i~inrum r e x  16 ... ) 
Coliimnas, y entre ellas L. 
1 :! : PLV S V L  T R  98. 
Escudo de España y Milán s 








( E t  Jndzorum r e x j .  Colum- oro 




Escudo de España 
onza de oro íd. id. Lám. 40n.O.9 
peseta id. id. Lám. 41 u.O 18 
media peseta Id. id. Lám. 42 n.O 21 c 
.+ 
.s. 
real Id. id. Lám. 42 n.' 21 O 
(mitad) 3 O 
peseta ?d.  id. Láni. 43 n.O 1 C 
3 
id. id .  Lám. 43 n.O 1 0 u id .  id. Lám. 43 n.O 1 m 
f d . í d . L á m . 4 3 n . o l  - 
m id. id. Lám. 43 n.O 1 4 
í d .  id. Lám. 43 t1.0 1 
id .  íd. Lám. 43 n.O 1 
onza de oro meii- Id. íd. Lám. 45 n.O 17 
cana 
pieza de u n  escu- Id.  id. Lám. 45 20 
do de oro 
macuquina 
N.o de ANVERSO REVERSO Peso Nombre de La moneda E ~ r i t o r i s  9ue arden l a  piiblican -4 
- 
m 
67 id.  Philippus V en mo- Castillos y leones en crue a medio real de pla- 1fi. id. Láni. 49 n." 70 
nograma. (M S )  Phi- (Méjiru). ta inédita 
lihhus. 
~~ 
ti8 íd. Felipe \' en mo- Castillos y leones (corona- a peseta 
nogrania. n e x  t e du) l'hil. V U .  G .  Hispe- 
va Dom. 1708 exal- ?~.iariim rex. 
í d .  íd. Lhm. 47 n . ~  39
m 
t: 
taait me. 1 a 
60 fd. id. Id. íd. L R. media peseta 
m 
Id.  íd.  Láni. 47 n." 40 E 
70 Id. Pllilip V D.G. His- (Citrulzq. -;irt. proleg. 1720) cobre L- E pieza de 4 marv. Id. íd. L á n ~ .  50 n R1 2 
U pan. Rex (Escudo c r r  León con das mundos d 
ronado) flor de lis. (Barcelona), ,- 
71 Felipe 5 . O  Philzp V 
D.G. Iqispan Rex) 
E s c ii d o coronado 
(flor de lis). 
72 fd. id. 
75 fd. Escudo grande c e  
ronado R.8.S.P. 
14 Id. PhiliMus V D.G. 
E s c u d o coronado 
P.J. 
16 Id.  íd. 
76 Id. id. C J 
A.1 





fd.  id. (Zaragoza). id .  íd. 1,árn. 50 u.* B; 
Castillos y leones (Hispg- plata duro Id.  id. Z i m .  46 n.O 31 
ninrum ?'ex 1728) (Se. 
villa). 
td. id. S. 1738 (Sevilla). real de vellón fd .  id. Lam. 61 
Id. id. 1721 (Segovia). peseta id.  id. 1.ám. 48 n.O 50 
fd .  id. 1719 (Cueiica). real de vellón. 
ii.0 de A N V W S O  REVERSO Pedo Nombre de la moneda escrito re^. que orden la oubliean 
fd. Philippus V Dei 
Grat: Escudo corona- 
do. 
id .  id. 
Luis 1 . O  Ludovicus 1 
D.G. Escudo corona- 
do F. 
Fcrnando G . O  (Ferdins 
V I  D.G. Gisp. R c x .  
I )  Escudo coronado. 
Carlos 3 . O  : Dos mun- 
dos bajo una corona 
ent re  dos columnas 
sobre el mar. Utm- 
que z<ri.unz. 171G M 
(Méjico). 
i d  Carolus 111 D.G. 
Hisp. R. (Busto del 
Rey) 1788. 
I d  Escudo grande co- 
roiiado. Carolw ZII 
D.G. R 4  S-J V .  
Escurlo grande coro- 
liado. (Carolus ZZI 
D.G. k l l  M-JP) 
(Madrid). 
Carlos IV. Busto del 
Rey (Corolus ZV Dei 
Gratia). 
V Coronada y uii 6 entre c o b r e  
sus brazos (Hispaniazurn 
rex 1709) (Valcncia). 
Id.  id. 1711. 
Castillos y leones (Hispa- plata 
niarum rcx 1724) (Se- 
govia) . 
León coronado con cetro SO. cobre 
bre dos mundos (Utrunq.  
uirt. protego 174.7). 
Escudo coronado C a r o - plata 
lus I I I  D. G.  Hispan c t  
I n d .  X e x .  
Escudo ovalado cori coi-ona oro 
y toisón M (Madrid). 
Castillos y leoties. Hispa- plata 
niarum rex.  1761 (Se- 
villa). 
Castillos y leoiies. Hispo- 3 
liiarzorz ?ex. l i 5 9 .  
Aclamatio A u g u t a  1789 a 
(Cordero con cruz). 
Id.  id. Lám. 50 n.O 91 
peseta fd .  id. Lám. 51 n.O 6 
Cl 
P 
mayavedi í d . i d . L á m .  5 4 ~ ~ 2 9  2, 
.- 
o 













peseta fd . id .Lám.66n .O29  W 
pieza de 2 ptas y Id. id. Láiu. 55 n.O 30 
4 reales plata 
Proclamación d e  
San Juan de  
Puerto Rico 
N.O de ANVERSO REVEllSO Earilores que arden Pesa Mombrc dc In moneda lii i>ublicnn -4 m 
fd  Escudo coronado 
( C a r o l u s  I V  D.G. 
Hispalziar. Rex) .  
fd.  id. id. 
Un c a s t i l l o  114 1737 
(Potosí). 
Un castillo (sin fecha 
ni  marca algiina). 
José Napoleón (Busto a 
izda.) J o s e p h  Na9.  
Dei Gvatia. 1809. 
Id. id. 1812. 
Fernando 7.0 Escudo 
corona<lo con toisón 
(Ferdinand V I 1  D.G. 
Hisp ,  et Ivzd. R e x ) .  
Íd. id. 
Id.  id. 
íd. (Ferdin. V I 1  D.G. 
Hisp.  et Ind.  R e x ) .  
Fernando 7.O Busto del 
rey. (Ferdin. V I I  D. 
G.. Hisp. Rex.  1820) 
(Jiibia). 
id .  íd. id. 
íd .  id. íd. 
Id. íd.  id. Un león 
Un león 
Escudo coronado (Hispania-  
rum et  Imd. Rcx 1M. A.  1) 
(Madrid) 2O-R.  
Id. íd. 4-R. 
Dos FF.  erilrelai.adas y en- 
tre ellas iiii VII, rodea 
das de ramos de olivo y 
debajo dc  un lucero con 
rayos. Aclanultio Augus ta  
Matr. d. 24 A u g .  A n  1808). 
f a .  id. 
fd .  id. 
fd.  Acclavna. Aagus .  Matr. 
24 Ang. 1808. 
Castillos y leones entre cruz 
dc Pelayo y orla. , 
plata 
cobre 
peseta de procla- 
niación en Ma- 
drid 
realitos de  id. 
cuartillo de real Id. id. Lám. 59 n.O 25 
de peseta 
íd. fd.  id. Lárn. 59 t i . O  25 m 
(variante) m 
duro fd. icl. ~ á m .  60 n.O 4 5 
lil 
5 
peseta * fd. íd. I,ám. 60 n.O 7 m 
Peseta de procla- C 
inación en Ma. d 
drid r r 
media peseta id. 
íd. id. 
real de vellbu de 
íd. 
pieza de 8 inarr .  o í d .  id. Látn. 66 11.~ 43 
2 cuartos 
pieza de 2 m r r .  fd. id. L i m .  f iB I I . ~  49 
4NVERSU REVERSO lm hombre de La moneda E~entolc3 que la publtcan 
(Año de 1817 Cara- 
cas). Una corona s* 
bre un escudo que 
abraza un león y una 
cruz. 
í d .  (Busto) Fern. 7 . O .  
por la G. de Dios 
v la Const. 1621. 
id. (Busto) Fernan- 
do 7 . O  por la gracia 
de Dios v la Cons- 
titucidn. 1823. 
Isabel 2.a Elisab. 11 
I f i sp .  et Ind.  Regi- 
Tia. Escudo coronado 
y toisón. 
Elisabeth I I  Hisp. e$ 
Ind .  regina (Escudo 
coronado sin toisón). 
íd.  id. 
íd .  íd. 
í d .  id. 
Monograma y 114 (Caracas). 
Rey de Espaca. Resrllado 
10 rs. - 1,. S. 7 .  
( R e y  de las Españns) Es- 
cudo coronado entre co. 
lumnas. B.-20 Rs.-SP 
(Rarcclona). 
Acla~izntio Augus ta .  XXII) 









un cuarto de Amé- 
rica 
medio duro Id. íd. Láin. 65 n.O 38 
2 
diiro - fd.írl.T.árn.64n.03G %=. 
r 
0 
Durillo de procla- 
niación rlc M:i- 
drid 
Peseta de id 
IvIcdia pta. de id. 
Id. id. 
Real de id. 
MONEDAS HISPANO-CRISTIANAS. S E R I E  ARAGONESA 
Jayrne 1 . O  vellón dinero 
Pedro IV. Busto a iz- Cruz con 2 travesaños ( P c -  r id, 
qiiierda (Ala-go~i) .  t rus  Di Gra R e x ) .  
Id.  id. íd .  íd. íd. 
fd .  id. Látri. 71 11.~ 1 
í d .  íd. L6in. 71 n o  1 
id.  íd. Láin. 71 n.' 1 2, 
K.0 de Escritores sue 
orden ANVERSO HEVERSU la ~ubllcan 8 Peso Nombre de la moneda 
- 
fd. (S. Juan Bautista 
de pie) S. Iohan- 
nes B .  
Juan 1.' (S. Juan Bau- 
tista de nicl S. Io- 
Flor de lis (Aurago Rex P j .  oro florin Id. id. Lám. 72 u.* 7" 
Flor de lis (Arago Rex 10) .  w florin íd .  id. Lám. Y2 11.' 1 
hannes E: ' 
Id.  id. 
Id. id. 
Id. id. 




fd.  id. 
Id. (Arago rex M.). 
Id. id. (variante) ( R e z  M A ) .  u 
medio florin 
Ilorin 
Id. id. Lirn. 72 n.O 2 
[d. id. Lám. 72 u.* 2 
íd.  id. Láni. 72 n . O  2 2 
.-, 
f d . i d . L á m . 7 2 n . o l  C 
Id. id. Lám. 72 n.O 3 
. . (variante) e 
id.  id. Lám. 72 n.O 4 5 fd.  id. Lám. 72 h 
Id. id. Lkm. 72 C 
fd. id. 
fd. (S. lohan. B. M.). 
id .  íd. (variante). 
fd. id. medio florin 
fd  id. 
Id.  id. 
íd .  id. 
id .  id. (variante). 
fd. id. id. 
Id. lArago Rex  Mart.) (va- r 
riante). 
id. id. Lám. 72 i- fd.  id. Láni. 72 n.O 8 i- 
0 florin 
Alfonso 5.0 (Busto del 
rey) 
Renato de Anjon (Bus- 
to con cetro) Renatus 
Dei gra rex Ara. 
Fernando el Catblico 
(Basto d e  f r en te )  
F e r d i n a n d u s  Dei 
G. R .  
dinero Id. id. Lám. 73 n.O 6 5 
i d .  id. Lám. 74 n . O  2" (Escudo de las barras co- oro 
roiiado) D. 1. .4. Adjutor 
meunv intende. 
Escudo de las barras con plata 
cruz encima. al lado 1. C. 
medio pacifico 
id .  id. Lárn. 74 n.O 4 
19. Vénnse los florines y medios florines existentes en el hlonetario reproducidos en Noticia, bajo los n<imeros 180 a 193 






























































































































































































































































































MONEDAS HISPANO-CRISTIAN.4S. SERIE BARCELOXESA m N 
*:sc~iLol.el que 
ANVERSO REVERSO Pew Nombre de ln moneda la ~>ublici<n 
Carloinagno, Crue cen- Borcinona (medio borrada la plata denario Id. íd. Lám. 77 n.O 1 
tral. C'1ro1us Rez .  leyenda). 
Ramón Rerengiier 1 P  En el centro, alrededor a 
Cruz central. Alrede- Bnrcnn (media borrada la 
dor RAIMS. Esta ra- leyenda). 
rísima pieza  e s t á  
grabada en el tomo 
tercero inhdito de Sa- 
lat (que guarda la 
Acadeiuia en la 1á- 
mina ... 
Bereiiguer Ramón l." 1,eyenda árabc cn el centro oro 
(bil ingrüe,  leyenda y alrededor. (Hallbse ron 
árabe en el centro. la slguierite en Bcsalíi, 
E n  el contorno y es- según nota de D. J. Ri- 
crito de izquierda a poll.) 
derecha : Rayrnvn- 
dus Co?+%es. 
tcl. (no se lee el coii- fcl .  íd. Id .  id. 1,áni. 77 n." Ci 
torno). 
Alfonso 2.O (cruz so- Cruz equilateral. Eiitre sus vellón óbolo o dinero Id. id. 1,ám. 77 n . O  1 
bre un pilar : Bar- b r a ~ o s  Civi. 
ci~io). 
íd .  id. fcl. id. mitad de la ante- Id. íd. Lám. 77 2 
rior 
Pedro 2.' íd .  íd. cliiiero Id .  íd. Lám. 77 u.* 1 










lil id. 1,átn. 77 6 e 
REVERSO Peso Nombre dc lii monidn Ejeritorcs que la publican 
1.53 Id. id. 
154 Jaime 1 . O  Cruz central 
(Jacob. r e x ) .  
155 fd. (Busto a izda.) id. 
156 Jainie 1 . O  (Jacob. re%).  
Jairne 2 . O  (Busto a iz- 
quierda) Jacobus Dei 
gnrcin R e x .  
fd. id. 
i d  id. 
íd .  íd. 
Alfirnso TV. Busto a 
izquierda. (Alfonsus 
Dei gracia R e x ) .  
Pedro 4.') id. (Pe t rus  
Dei gracia R e x ) .  
Id. irl. 
íd .  id. 
I'íartiii id. (Mar$izus 
Dei Gra.  R e x )  
íd .  íd. 
Alfonso V (Alfonsi&s 
Dei gra. R e z ) .  
td .  íd. 
íd .  íd. 
id .  id. 
id .  id. vellón 
Escudo de las barras. 2ar- n 
chillo. 
Cruz equilateral, rocles y ri 
aran<lelas 
Cruz eaiiilateral. roclcs v D 
arandelas. 
íd .  Uarclinona civilas. plata 
Id. id. 
íd .  id. 




id .  id. 
fd. i u  
Id.  íd. 
fd. id. 
fracción de la an- fd .  id. Lárri. 77 r i . ~  2 
trrior (malla) 
id. Id.  id. Lám. 77 n." 1 
dinero Id.  id. I.á,m. 77 n.O 3 
til. id. %m. 77 n . O  3 2 
>~ 
r 
croat fd. id. Záni. 78 n.O 2 O C 
Ci 
dinero Id.  id. 1,áiu. 78 i i . O  3 5 
id .  id.  L á m  78 11.~ 4 2 
ri Id. id. Lám. 78 n.O 4 
cron t  Id.  id.  Láiii. 78 i i .0  1 ' i; 
E 
Id. íd.  IAm. 78 r 1 . O  1 - 
w 
-4 
frl, íil. ?.&m. 78 n: 1 
i d .  id. Lbin. 78 u.* 2 
Id.  id. Lárn. 79 n.O 1 
Id. id. 
Id. id. 
íd .  id. 
id .  id. 
íd .  id. 
mcdio croat Irl. id. báin. 79 ti.'' 3 
croat íd.  id. Láiii. 79 n.O 1 
Id. id. Láin. 79 n.O 1 
Id. id. Látii. 79 n.O 1 
irl. id. 1,árn. 79 r1.O 1 e 
N.0 dc REVERSO Errituies  4uc ordcn ;\\VERSO Peso Nombre de la moiieda la publiaii  E 
- 
171 fd .  íd. id. id. plata 
172 
173 fd.  (Busto a derecha, Id. Riirca-110-iza. I) 
sin leyenda). 
174 Id. (Busto a derecha, Cruz equilateral (en su cen- cobre 
sir, leyenda). tro una B), roeles y aran- 
iielñs. 
175 fd. id. í d .  id. 
176 Enrique de Castilla. Criiz equilatrral, roeles y plata 
íd. (Enricus Dei arandelas ( B a r c m ~ o n e  Ci- 
W gra. R e x ) .  
o 177 fd.  íd. 
u 178 fd. íd. 
171, Petlro (el conilcstable 
d~ P o r t u ~ a l )  (Petrus 
Dei gra. R c x ) .  
180 Fernando el Católico 
(Busto) Ferdinandus 
Dei gra. R e x .  
181 Fernando el Católico 
(Busto) Fcrdinandus 
D.C, X e x .  
18.2 fd. (FE?-dinnndus 2."). 
183 íd. (recortada la le- 
yenda). 
184 Id. (busto a izda. en 
el canipo una B). 
id. id. 
fd. íd. 
Id. (Barcknona Civi tas)  
fcl. id, 
Cruz eqiiilateral, roeles y 
arandelas. Barksona . ci- 
uitas. 
id. Rarcinona. 
id. (recortada la Icyenda). 
fd. Bar-ca-no-na 
medio croat id .  íd. Láni. 79 u . ~  2 
seiseno Id. id. Láin. 79 1i.O S 
íd .  id. J,árn. 79 n.O 5 
croat 
8 
Id.  id. Láin. 7Q n.O 5 , 
fd. íd. PÁni. 79 1i.O 1 
E 
r ~ i .  íd. L ~ T ~ L .  71, 1 m 
fü.  íd. 1,ám. 79 n.' 1 C 
fd. íd. 1.áui. 79 n." 1 i< r 
n 
íd. íd. T.Rm 79 1 2 
Td. id. T.áin. 79 r i . O  1 
Id.  íd. Láni. 79 n.O 1 
(variante) 
n~ed io  croat Id. íd. Láiii. 79 n.O 2 
.>~ 
seiseno id .  íd. I.án1. 80 3 i . O  7 
N.o de REVERSO Peso Nombre de la moneda Escritora que ordui ANVERSO la publieaii 
185 íd .  id. Id. id. plata Id. id. Lám. 80 n . O  7 
186 1 d . í d .  Id. íd. Id. íd. Lám. 80n.O7 
181 Id. Escudo de Barcelona. velión dinero fd.  id. Láin. 80 6 
188 Fernando e Isabel l.' Escudo grande de los rei- oro doble de dos esce. 
(Biistos mirándose) . nos de España soportado lentes de Casti- 
entre los dos un re- por un águila. - S u b  um- lla 2 4
sello de la 13ipu- bra alarum. 5 
tacióii d e  Barcelona b 
(Fernandus et Eli- 0 o 
sabet Dei g.). . iZ 
189 D.= Juana y D. Carlos Criiz rquilateral con R e i  vellón dinero Id. id. Lám. 81 II.* 122 E 1.O Busto. al centro. (Bar-ca-no-~ia). n 
U -3 190 Felipe 2.0 (Busto a iz- Crilz con roeles y arandelas plata íd. id.  1,ám. 81 n.O 2 * 
qiiierda) Philip$zlr Barcirlo civitas 1590. i? 
D.g. Hispan. 11ex. o 
191 Felipe 3 . O  fd.  íd. Lám. 82 n . O  1 2 
192 Id. (Busto a izquierda) Cmz con roeles y arande- x Id. íd. Lám. 82 n.O 3 
Phillippus D.g. Hir- las. Rnrcino civiins 1611. (variante) 
pan. R e x .  3 
193 í d .  id. Phillipus D.g. Cruz con roeles y arande- a Id. id. Lám. 82 n.O 4 
R e x .  las. Centro zráfila. Alre- 
dedor : Bnrcino civitrcs, 
1612. 
194 Id. id. id. íd .  íd. íd.  id. Lám. 82 n.' 4 
196 Id .  íd. id. i d .  id. 1611. í d .  id. Lám. 82 n." 4 
196 íd .  (Busto a izquier- Id. id. 1615. cotrr  lnenut  
da) (Philipp D g .  
Hispan, Rex. 
91. Reproducido en Noticia con el n.o 197. 
í d .  id. entre A .  y R. 
Felipe 4 . O  Busto a iz- 
quierda ( P h i l i p e s  
D.g. Hispan. 1637). 
Felipe 4 . O  Busto iz- 
quierda (PhBZppus 
D.G. Hisba. R e x ) .  
íd .  íd. 
fd.  íd. 
fd .  (Busto izda.) Phi- 
l ipp D.G. Hisp.  R.  
fd. Busto a izda. en- 
tre A y R.  
fd. íd. 
íd .  Philip$ms D.G. 
Hisrpania R e x .  
f d .  Escudo de las ba- 
rras, coronado, entre 
V y R. Alrededor 
Philipp D.G. HG. 
pa~liar. R. (Muy bo- 
rrada la leyenda.) 
íd .  El  escudo entre 
V y S (borrada la 
leyenda). 
REVERSO I'ew Nombre de la moneda Escritores que la piiblic~" % 
* 
Escudo de Barcelona. Baz- cobre ardite Id.  íd. Lám. 82 n.O 6 
cino Civitns 1618. 
Cruz eqiiilateral can roeles plata croat o real de  Id. id. 1,ám. 82 n.O 4 
y araiidelas. ( B n ~ c i v ~ o  c i -d i  plata (variante) 
1637). 
Cruz equilateral con roeles n croat o real de  f d .  íd .  1,ám. 82 n.' 4 
y arandelas. (Baycino cci- plata (variante) 
?ii. 1653). ? 
'm íd .  id. fd. íd. Lám. U2 n . O  5 
fd.  dentro gráfila. Alrede- a mitad del anterior fd. id. Lám. 82 n.O 8 6 
dor : Bnrcino civita. 1630. -A 
F. Cruz equilateral con roeles cobre menut  íd .  íd. 1,ám. 82 n.O 9 5 
y arandclas. Bnrcino ci-di 
1663. g 
Escudo de Barcelona. Alre- o ardite íd .  id. Lám. 82 n.O 10 * 
dedor : Barcino civi 1654. r 
Id.  íd. 16J5. f ~ ¡ . i d . L Á m . 8 2 n . ~ I O  a 
Escudo de Barcelona sobre D siseno Td. íd. Lám. 82 n.* 12 
la cruz de S'anta Eulalia. 
Barci.no Ciwi, 1641. 
Cruz equilateral y arande- plata pieza de 5 reales id.  íd. Lán?. 83 n.O 14 
las. Entre sus brazos al 
rededor : Bnrcii7.o ciuitas. 
1641. 
Id. íd .  pieza de 5 sueldos íd .  íd. Zám. 83 n.'> 15 
&SVERSO REVERSO Pesa Nombre de la moneda Escritores "ue LB ~ u b l l e a ~ l  
- 
Leno7ztamicnto de  Ca- 
toLv?ia. Escudo de 
las barras coronado. 
Alrededor : Przrici- 
pat. Catal.  
Luis XllI  de Francia- 
Busto a derecha en- 
tre V y R. Alrede- 
dor : ( L u d .  X I I I  
D.G. R e x  Fran. et  
LO.  Barcino).  
Id. Busto a derecha. 
L u d .  X'III D. G.  
R . T . P .  60.Bar. 
íd .  id. 
í d .  id. 
Luis XIV de Francia. 
Busto a derecha en- 
tre grafila, alrede- 
do r :  L u d .  X I I l l  
D.G.R.E. e t  co. B. 
íd.  íd. 
íd.  id. 
íd .  Biisto a d rcha  en- 
tre A. y R. 
í d .  íd. Entre L y D.G 
Esciido (le Barceloi~a sobre 
la cruz de St:,. Bulalia, 
alredcdor : Barciizv C i v i ,  
I &  ... 
Crin equilateral con roeles 
y arandelas, y en 511 ccn- 
tro el escudo de Barcelo- 
na. Alrededor y entre sus 
brazos : (Barcino C i ~ i - S ,  
1042) 
Escudo (le Barcelona sobre 
la cruz de Santa Eiilalia 
(Barci>io Ci-di lC.A%J.  
[d. id. 1641, 
(d. id. 1642. 
I d .  id. 1649. 
í~i. íd. 1647. 
í d .  i<l. 1651 (1663). 
'Escudo de Rarcelona : E n  
contorno : Barcino Czvi 
1648. 
C,riiz con roeles v arandclas. 




seiseno Id. id. 'Lám. 83 n." 3 




í d .  id. Lám. 84 n.O 11 5 
z in 
-3 id.  íd.  Lám. 84 n.' 11 + 
(variante) 
f c l .  id. Lám. 84 11." 11 
(variante) m U 
í d .  íd. Laill. 84 n: 3 - 
m 
S 
í d .  id. J.zíiii. 84 n.O 3 
id.  i d  Lám. 84 n.O 3 
Id. id. 1.áiii. 84 n.O 4 
í d .  id. Lám. 84 u." 2 
m 
-l 
NP de ANVERSO REVERSO Peso Koinbre dc la moneda In publican % E%riior~s que orden 
-- 
218 fd . íd . .  f c l .  íd. fd .  id. Lám. 84 U . ~  2 
Carlos 2.* Busto a iz- 
quierda entre gráfi- 
la. Alrededor : Ca- 
rol II D.G. Hisp.  
R e s .  
fd. íd. íd. 
fd .  id. id. 
Id. id.  id. 
Id.  (Busto de distinto 
tipo). 
Id. id. id. 
Carlos 2.O (Busto de 
distinto tipo sin grá- 
fila). Alrededor : Ca- 
rol 11 D.G. Hisp .  
Rex. 
fd.  id. 
Carlos el Archiduque. 
Lliisto a la izrla. sin 
gráfila. Cnrd 111 
D.G. Hisp.  Rex. .~ 
fd .  id. v otras tres 
duplicadas. 
Felipe V (Biisto a iz- 
quierda). E s  un di- 
Cruz cqiiilatl. con roeles y plzta 
arandelas. y entrc sus  
brazos : Barcino C i v i  1674. 
fd. id. 1675. 
[d. id. 1677.  
Id. id.  1682. a 
Id. íd. 1680, 
fd.  id. 
Cruz equilateral con roelcs i 
y arandelas, y entre sus 
brazos : Barci?zo C i v i  1693 
fd.  íd. 1698. 
fd. íd. 1708. 
Id. id. 1709. pi 
Escudo de Barcelona. Bar- c0b.e 
cino Ciuitos.  1708. 








i d .  id. Lám. 84 n." 2 2 
Id. id. Lám. 84 n.O 2 
Id.  id. Lám. 84 n.O 2 2 
Id. id. Lám. 84 n.O 3 
-. 
> 
4 fü. id. Láin. 84 u.< 3 z 




id.  Id. id.  Lám. 85 
dinero fd .  id. Lám. 86 n.O 1 
ner. 
230 Id  id. í d .  id.  Id.  íd. Lám. 85 n . ~  1 
Yidci-itores QUC 
Kombrc de la moneda la publicas 
fd. (ardite6 dc Luis 
XIV resellados). 
fd. (Busto a izq (Ph i  
li+s V D.G.HisP. R . )  
~ e r n a n d o  6." Escudo 
(coronado) con cas- 
tillos v leoues. Fer- 
dinavdus V I  D.G. 
Carlos 3.O Busto a 
la derecha. Alrede- 
dor en 2 líneas : Ca- 
rolus ?ex Cath. His- 
paniar. I I I .  - Pro- 
clam,. Barcino, 1759 
Carlos 4.O Busto a 
la derecha. Cazo- 
lus  I V .  Hisp.  R e z .  
M D C C L X X X I X .  
id .  Busto a derecha 
(sin leyenda). 
Bustos de Carlos IV 
y iK.' Luisa sobre- 
puestos. Caroli et 
Aloysa P.F. Aug .  
Ad-dentui. E n  e1 
exergo: Bavcino For- 
tulzata MDCCCIL. 
íd .  Di Anrio. 1708. 
Cruz con roeles y arande- 
las. Barcino Ciui,  1709. 
Escudo de Cataluña corona- 
do. (Catalo?iice Princeps) 
1755. 
Caballo suelto en una pra- 
dera junto a la ciudad de 
Rarcelona (Pristina Prnto 
r ideut . ) .  
Figura de pie con casco an- 
te una ara en la cual se 
apoya el escudo de Bar- 
celona. N o u . Regnurn. 
Faust.  Fel. Regi .  SUR. 
Barcino. 
En 5 líneas (Cnro-lus IV- 
MDCCL - X X X  - I X j .  
Mineroa sobre el Escudo de 
Barcelona. Mercurio y la 
Iudustria = (Mercat. e t  
Fabr. Concordia et  Fides)  







pieza de dos dine- id. íd. Lám. 85 n.O 2 
ros 
real de plata Id. id. 1,ám. 6.5 n.O 3 
i d .  id. 1,ám. 85 n.O 1 
D\ 
F 
l'roclamación de Pi y Arirnón : Barna. 8 Carlos 111 en Bar- Ant igua  y modcr- O 
celona (medalla) no.  Lám. n.O 115. 




Proclamación dc Pi y Arimón. 'Lámina 
Carlos IV en Far- 116. Salat L .  n. t. 1. 2 
celona o m 
- 
3 
otra id. inedita Otra íd. inédita. 
Medalla de la ve- Pi y Arinión. 1,ámina 
nida a Barcelona 117. Salat. Lám. n.? 
dc Carlos IV y T. 1. 
M.a Luisa en 1862 
X.0 dc 
orden ANVERSO REVERSO 
Exritores que 
Peso Nombre de lamaneda w la publican O 
O c u p a c i ú n  lrancesa 
(1806-1.614). O pese- 
tas en rl centro. -41- 
redcdor : E n  Rarce- 
losa, 1813. 
5 pesetas. E n  Barcelo- 
n a ,  1808. 
2 pesetas. Id. id. 
Peseta. E n  Ba~celona 
1814.. 
íd. id. 
4 Cuartos. E% BarGe- 
lona, 1811. 
Resello de los tipos de 
la anterior sobre una 
pieza francesa de 2 
s~ieldos de Luis XVI 
Escudo de las barras 
coronado. P r i ~ c i p .  
Cathal. Debaio V I  
Quar. 
i d .  id. 
Escudo de las barras 
coronado. Priwip .  
Calhal. Bajo el es- 
cudo : I I I  Quar. 
fd. id. id. IL Quar. 
fd.  id. Quorlo 3, "nedio. 
fd. id. Ochauo. 
R e P .  : Escudo de Barcelo oro Dobló de 4 duros fd .  id. Lám. 85 u.* 1 
na entre ramaje. 
fd. Drntro de una guirnal- plata -duro Id. id. Lám. 85 u.* 2 
da. 
fcl. id. medio duro Id. id. Lim.  85 n.O 3 
Escudo de Barcelona y de n peseta fd. id. ~ á r i i .  85 n . ~  4 2 
la descrioción dentro ouir- C 
nalda. a 
.w 
Id. íd. íd.  id.  1,ánl. 85 n.O 4 




Escudo de castillos y l eo  m 'd pieza de 6 cuartos id .  id. Lám. 86 n.O 1 
nrs coronado. Ferdin. VI1 
Hisp .  K e z .  1610. 
íd .  id. 1611. id. Id. id. Lám. 86 1 
Escudo de castillos y leo- i Pieza de 3 cuartos Id. id. Lám. 86 n.= 2 
nes c u r o n a d o : Fer- 
din. V I 1  H i p .  H e z .  1812, 
íd.  id. 1813. 
frl. id. 1811. 
Id. id. 1813. 
Pieza de 2 cuartos id.  íd. Láni. 86 n.O 3 
Pieza de cuarto y fd. id. Lám. 86 n." 4 
ochavo Id. id. Lám. 86 n.O 6 
ANVERSO 
Fondo liso con un re- 
sello : r V I I .  
fcl .  con orla o 4 rese- 
íd .  íd. 
Feriiando 7.' Escudo 
de Barcelona : Pro- 
vic. de Barcelotia 6 
Quar. 
f .  íd. : 3 Quar. 
Isabel 2 ."  Escudo de 
Barcelona, sostenido 
por dos p i fos .  Alre- 
dedor : Elisabeth 11 
Hisp. et  Iqid. regi-lna. 
íd. id. 
( I s a b e l  2 . r  r e y n a  
Const.  de las Espn.) 
Escudo de ias ba- 
rras. 
Id. íd. 
Busto de la reina a 
derecha : Reynando 
D. Isabel segunda. 
REVERSO Peso Nombre de l a  moneda Escritores la ~iuhlieaii que
Fondo liso con resello : Gnn.  plata Duro común de Id. id. Lám. 63 n.' 19 
1808. U n  Duro. Gerona 
íd.  con orla. E n  medio es- n duro Id. id. Lám. 68 n: 21 
cudo de las barras con co- 
rona. 
id. id. id id. 1,átn. 63 n.O 21 
Esciido de casts. y leones, cobre pieza de 6 cuartos i d .  id. Láiu. 86 n.O 1 o 
coronado. Fernan. 7.O R e y  9 
constitucional, 1823. 2;. 
e 
íd.  id. íd. de 3 cuartos íd .  íd. Láni. 86 ti." 2 8 
Acctamat& - Barciaone - 1 r lata Proclamación de Z 
Dec. M D C C C S X X I I I .  Isabel 11 en Bar- o 2: 
celotia (de mó- m ri 
Julo inaycr) r E 
Id. íd. i d  dc módulo pe- O H 
queño. S 
(En el centro : 1 peseta) D peseta id .  irl. T,áni. 86 n.O 1 e 
Principado de Cataluna, m 
1836. 2 
fd. id. 1837. íd. í d .  id. Látn. 86 n." 1 
Libro abierto (constitución D Medalla de pfomul- P i  y Arimóii n.o. 118 
de 1837. Art.' 1 Art. III r a c i ó n  d e  l a  
rodeado de rayos y bajo 
la cororia del principado. 
illrededm : Promulgada 
en Rarceloi~a a los 9 de 
julio de 1837, 
Constitución de 
1857 en Barce- 
lona.  
N.o de REVERSO Escritores gue orden ANVBRSO - Peso Nombre de la moneda la publican 8 
261 íd .  id. íd .  id. plata id. id. Id. id. 
262 Bustos sobrepiiestos de 
Isabel 2: y de su  
madre .  R e y n a n d o  
IsabEl 2.' - Gober- 
n m d o  Maria Cris- 
t ina .  
263 L a  Real  J u n t a  de  Co- 
mercio  de Cataluña a 
E n  8 líneas : A . S S . M M .  y cobre 
R. A l t e za  - a l  inspeccio- 
nar  - la casa de  m o n e d a  
de Bavcelona - la Dipu- 
t a ~ i d ? ~  fi70~zncial.  - 1840. 
Una matrona sentada con oro 
un caduceo en la mano, 
corona a un joven que se 
acerca a su trono El  res 
to del campo lo ocupan 
una vista del mar y di fc  
reutes atribiitos de nave- 
gación, ciencias y artes. 
Medalla conmemo- 
rativa 
Medalla de premio 
a los alumnos 
mejores de l a s  
escuelas que sos- 
tenía la R. Jun- 
ta de Comercio. 
Inédita. 80 ptas. 
MONEDAS HISPANO-CRISTIANAS. SERIE  D E  POBLACIONES DE CAT.4LURA 
864 Ampur ias .  - Escudo Escudo de las barras. 
con un Castillo de 
3 torres entre E. 
íd .  íd. Lám. 87 n.O 9 



























































































































































































































































N.O de ANVERSO REVRRSO PW Xombre de la moneda E Z C i i t 0 ~ f ~  <I"C orllin 12% ~ubl iean 
290 íd .  id. en fondo liso id. Id. id. 
201 fd .  íd. id. 
292 Id. id. (variedad en el 
carácter de letra). 
293 fd.  id. en losauge y 
práfila. íd .  
- 
294 Manresa. - Esciido de 
las barras entre V y 
R.  P h i l i H u s  (4.O) 
D.G.R. Hispaniaru. 2 295 f<l. Esclidu de las ba- 




Id.  en 1,ffiange y gráfi!a. Pu- a 
guesa de Lérida. 
C r u ~  equilateral, roeles y plata 
arandelas. Civitas. Mino. 
Rise, 1841. 
Escudo de Manresa sobre cobre 
criiz de Sta.  Eulalia. Ci- 
-ditos Mino. 1842. 
296 Id. id. id. fcl. id. 
297. fd .  ~ s ~ u d ~  dc ~ a n .  Entre líneas: Acclaiiiata hli-  n 
resa. Elisabeth 11 ~ ~ o r i s s a .  - M D C C C S X X I I I  
Hisp.  et Ind ,  regina. 
298 íd .  íd. id. id. ' plata 
299 Olot, - (Busto a dere- Escudo de las barras. Ulii- cobre 
cha) J'hili$pus (4.") sersit .  Olot.  
D.G. Hispana. 
300 Tagarnaiieiit. - Esciido Escudo de ~ a r c e l o u a  sobre s 
de las barras. Pr&- la cruz de Sta.  Ei11~lia. 
cipat. Catalo. Castrum Taca. 1641. 
íd.  id. 1,árn. 92 n." 8 
Id. id. 1,áin. 92 n.O 8 
fd .  id. Lám. Ya u.O S 
(variante) 2 ' fd .  id. Láiii. Y2 n.O 9 
p. 
Pieza de  5 rs. de fd .  id. Lirn. 92 n.O 1 $ 
plata O 
x b 
s ~ i s c n o  I d . i i l , I , á n i . $ ~ ~ r i : 1  '2 
D 
fd .  id. Lám. U3 n.O 1 
Praclamacióri de m 
- 
Isabel 11 en co- to 
hre. Ilibdita 2 
id.  en plata (m6- 
dulo de media 
pcsfta. Id.) .  
í d .  irl. Láiii. 93 n." 4 
seiscno la. íd Lárii. 94 11.' 1 
Tarragona. - E l  &u 
con iin punto enci- 
m a  y a cada lado. 
Tárrega. - (Busto a de- 
recha) (Lud. X I I I  
D.G.R. T .  et  C.).. 
Tárrexa. - Escudo de 
las barras. (Pri?zczp. 
Catalo). 
íd .  - (Busto de Luis 
13.' a derecha). ( V i -  
lla. 1642). 
Vich. - Busto de  San 
Pedro a izquierda en- 
tre S y P. 
Id. id. (Variedad). 
íd. id 
Td. íd. 
Id. id. (variedad) 
Id. íd. (id. inás pe- 
queña). 
fd. id. 
REVERSO Peso hoinbre de l a  moneda ELClltOTea que la p u b l i m  
-- 
% 
Escudo de Tarragoua (De  
T n - r ~ p o - n a ) .  
Escudo de Tárreca sobre 
una aspa ( V i l l a  Tarreg. 
1647).  
Escudo de  Tárrega, sobre 
un aspa. Villa Tarre. 1641 
Cruz eqiiilateral, roeles y 
arandelas. (Ta7r.eg.e). 
Cruz equil. Entre sus bra- 
zos : Av-So-iVa-* 
Id.  id. 
Id. id. 
Cruz central dentro circulo. 
Alrededor : Ausona. 
fd.  id, 
i d .  id 
cobrp fd.  id. Lám. 94 n.* 1 
íd .  id. Lán,. 95 2 




menut íd .  id. ~ á t n .  95 11.0 4 m 
5 
plata Id. id .  Lám. 96 n: 1 
r: 
íd .  id. r,ám. 95 n.O 1 :: 
(variante) Ki 
(fracción de la an- 
tel-iirr). Inédita. 
Íd .  id. Lám. 95 n.O 2 
fd. id. Lám. 95 ll.o 2 
a 0,74 Id. id. Lám. 95 n: 2 
(variante) 
m 0,43 (fracción de la an- 
terior). Inédita. 
-, N.0 ,le 
, $ x V l i R 5 0  REVERSO Pcio Nombre de la mancda Escritore que orden la nul~lican 
Id. - Bustos de Saii Un hombre condiiciendo dos c0b.r 
Pcdro y San Pablo bueyes: Arriba Auson de- 
sosteniendo una cruz. bajo Na. '. 
Alrededor : S. Pc- 
trus. 
Esta rarísima y preciosa monedita fué publicada cn el T. 3." del Meinorial Numis. 
fd.  (Busto a derecha). Escudo de Vicli (V.  Civztos \,ellón 
Carlos 1 . O  fI<arolus ricencis).  . . 
rex) .  
íd .  id. (variedad coi1 id.  i d  cobre 
resello V). 
í d .  ¡Busto a izaiiier- :d. i d  
da)' Philippus ' (2.O)  
rex.  Contramarca de 
iin le6n 
íd .  íd. Id. i d  
i d  iBiisto a derecha) Id. id. 1611. dinrro 
fd.  ( ~ h i l i p p u s  D, G. id. id. 1617. II 
Hispan R.). 
Id. (Busto a derecha). Escudo de Vich (Civi tas  V i -  n 
Lvdv .  D.G.R. Franc cen. 1643). 
(Luis 13) 
Vich. - (Busto a de- Id. id. 1642. 
recha). Ludo. D.G.R. 
Franci. (Luis 14.) 




(fracción de la látn. 
95 3 de  Heiss). 
Antes i n ~ d i t e .  
Espaiiol. 
O Id.  id. I.bm. 95 1i.O 6 + + 
3- b 
[d. id. Láiri. 95 n.O G 
(2 variantes) 
i d .  id. i.áni. 95 8 % 5 
rl 
D 
í d .  id. ~ á t u .  sa n . ~  s O 
i d .  id. Lám. 95 n: 9 
- 
.' m 
Id.  id. Lái:i. 95 n.O 9 
(varianlr) 
id.  íd. ?.&ni. 96 n.O 15 
Id.  id. Lbni. 96 n.O 15 
í d .  id. T,á%::. 96 n.O 15 
íd.  id. T,á,ii. 96 20 3 
323 fd. íd 
321 Urgel. - Escudo de  
las barras. 
325 Fernando l.' Busio a 
izquierda. ( F e r d i- 
nand. Di-Grn. R e x j .  
,a 
326 íd. (Ferdinand. Dei - u Gra - Rex - Aragoj .  
521 Alfonso V (Busto a 
izda.) Alfonsus Di- 
Gra-Re% Arago. 
328 Carlos l.* Escudo de 
las barras. (Carolw 
D . G .  Rex .  
329 F e l i ~ e  2.'. Escudo de 
la; barras (Per$jn&- 
ni ulllaj.  
330 Id. Coronado y en los 
angl. 1-5-9-8. (Id.) 
(lleva un reselio : la 
cabeza de S luan 
REVERSO ¡'e% Yonibri "e i;i uioneda Escritore3 que la publican 
fd. cobre Id. id. Lám. 9G n.O 20 
Escudo de Urgel. J fil. id. 1,ám. 97 11." 12 
ti 
Cruz equilateral, roeles p plata croat fd.  id. 1,ám. 113 n . O  1 5 
arandelas y eñ iina sec- w m 
ción la marca K Comes 
Rorchinona et Rosil. 5 +
íd. íd. medio croat í d .  i i l .  Lám. 113 n.O 2 2 
Td. (sin niarca). croat fd .  id. 1,ám. 113 n.O 2 
r 
0 
La SS. Virgen con el uiíio cobre 
Jesús. ( A v e  C. P l e ~ a .  
Domj .  
San Juan Bautista. En el r.ellón 
campo P.P. Inter natos 
mul ier%~m.  
Id. id. 
fd. íd. 
id .  id. Lám. 115 n: 5 E 
fd.  íd. Lám. 116 ll.o 2 
fd.  id. Lánl. 115 u.* 1 
í d .  íd. Láiii. 115 n.O 1 
REVERSO I'eso Nombre de la moneda E~ciilores <IUF La riubliean 
332 Felipe 3 . O  Dos PP li- 
gadas (Philippus III 
Rex Ara. C.). 
533 Luis S I V .  íd. leiicima 
334 Sancho (Busto de fren- 
te) (Re% Maioricn- 
rum) .  
3% D. Martin (íd.) (Mar- 
r-7 
.P tinus Dei G r a c i a 
E R E X ) .  
336 Fernando l.' ( íd.  entre 
dos bueyes) ( F e r d i ~  
nandus D e i grni:ia 
K r x ) .  
331 Fernando' 7 . O  (Busto a 
izda.) (Ferdinandus 
R e z  Arngonumi) 
338 Felipe 4.' (Busto a iz- 
quierda) (borrada le- 
yenda). 
339 Carlos 2.O Escudo de las 
barras (Carolus 11 R. 
Ara. 1698) .  
340 Id. (Busto a derecha. 
1) (Caiolus 11. R .  
Alago?~).  
Sair Juan Bautista. 1611 cobre ~nenzi t  f d .  id. 1,ám. 115 n.' 3 
(comes Rossitionis et Ce. 
San Jiian Bautista (Ecce n íd .  id. Lám. 115 u . O  9 
Agtzxs Dei).  
SERIE ~ l . ~ L L O R Q U I ~ . ~  0 r, 
i'ruz latina (Sancius Dei vellór dobler Id. id. Záiii. 103 n.O 3 $' 
g ~ . a ) -  o 3
O 
id. can 4 conchas e n  los platz red1 dable de plata íd.  íd. Láiii. 105 ii." 1 
Qrigulos (Ara~ovz z in~  ei 5 
Maioricorumj. 2 i 
íd .  con 4 bueyes en los án- n id. Id. id. Láin. 105 1i.0 2 " 
gulos (id.). r o 
u 
F. 
Esciido de Mallorca con i, real de plata Id. íd. Lám. 107 n.- 5 & 
cruz encima (Ma.ivric_o- -4 
7m~ Cotdicus) .  w 
Cruz latina (en 2 áng.) 5 cobre dobler Id .  id. Lbni. 109 n.O G 
roeles y 3 castillos ( b o  
riada leyenda). 
Escudo de Mallorca. ~Va io -  oro dobl6n de 4 pesos Id. id. Lám. 110 71.0 5 
ricorum Catol.). 
Criiz latina (en un ángulo cobre e dobler Id. irl. 1,árn. 110 13 
un moiitecillo) (illciorica 
rzim Cntolic. j w w 
N.o ilr 
ordrri ANVERSO REVERSO Peso h:omliir ile Iki muii& 
-- 
341 fd. (Busto a izquier- Id. id. id, cobre 
da 1) id. 
342 Felipe 5 . O  (Bi!sto a iz- Escudo de castillos y leo- w trcseta . 
q u i c r  d a .  6) (Phi-  ties sobre la cruz (Maioric .  
l i p p  V H i s p .  R .  Catol ic j .  
1722). 
343 íd.íil .  t,l. í!!. í ~ l .  
314 f d .  (fd. roronado) (Phi- 
l i pu  17 R. Arngo.) 
(borrada). 
345 Luis 1.O (Rlisto a iz- 
quierda 6) (Ludou i -  
cus  1 H i s p .  R .  1724). 
346 Fcrnando 7 . O  Eii tres 
líneas dos resellos 
30 S. Fer. VDTI. ISOS. 
347 Fernando 7.O. (Biisto 
a izda.) (Ferd .  VI1 
Dei.  Grat ia .  1872.) 
348 En 4 resellos : 1821 .- 
I;ernO-30 sous .  
349 Fondo liso can orla 
En el centro : IC:<IS 
Raleares, 1833. 
Cruz latina (en uii ángulu dobler 
iiu tnontecillo (.Rloioric. 
ta l . ) .  
Esciido de rastillos j7 leo- r treseta 
nes (Maiorico. Cntoi ic . ) .  
Escudo de Mallorca en los ulata duro ochavado 
árig ulos. 
Escudo de castillos y l e e  cobre 
nes sobre una cruz entre 
P. y Ya : I I i sp .  e t  Balea- 
riurn r c x .  
Escudo de Mallorca y un plata duro 
rescllo : S a l u s  popz<li. 
Id.  entre 6 y P. alrededor r 
entre 2 cXrculos : F e m .  
7.O G. D: Dios  R e y  de 
Espoli .  e Ind. 
iricritores que + 
la pulilica,, O 
-- 0 
Id. íd. Lám. 110 n.O 14 
Id.  íd. Zátn. 111 n . O  i 
íd. id. I,ám. 111 n.O 7 m 
(variante) m 
id.  id. I,6ni. I l l  12 5 
5 
*i 
id.  id. T,ám. 111 1 z 
Id.  id. Láni. 111 n.O 1 
N.a dc AYVERSO RE\'ERSO Peso Nombre de la moneda escrito re^ que orden 1s ~ u h l ~ c a n  
MONEDAS DE IRIZA 
350 Felipe 4 . O  (Biisto a dc- 
recha 6) Phil. I I I I  
Dei G. Rex. 
351 Carlos ?.O (Busto a 
derecha.) C a r . I I  
Hisp. rex Ano, 
352 i d .  íd. (borrado) 1686. 
553 id .  íd. 
354 id .  (Busto a derecha 
ti) Carolus. 




356 Jayme l." (Busto a iz- 
ouierdal  Iacobus  
, - 
kex.  
357 f d . í d .  
358 id. (tipo variado) íd. 
359 Alfonso V (Rusto de 
frente1 Alfonsus Dei , , 
Gracia rex, 
360 id.  id. Alionsus Rex 
Aragonum. 
361 Fernatido 2.O e Isabel. 
F e 1 coronadas 
(Ferdilz. et Elis.) 
Un castillo. Univer. Ebusit. cobre 
Escudo de las barras coi-o- n 
na$o. Magni uwaersitatis 
Ebusie. 
Id. (borrada leyenda). 
id .  (resello de un castillo). u 
Castillo almenado. Uniuer. i 
Ebusi. 
fd. id. 
Arbol con cruz encima (Va- vellón dinero 
lexcie). 
id .  íd. 
fd. (variado) í d  
Escudo de  Valencia coro- platc 
nado (Valencie Majorica- 
rum) . 
Escudo de Aragon coiona- oro 
do. Valencie. 
Id. id. Lám. 112 n." 1 
Id. id. Lám. 112 n.O 1 
O 
id .  id. ~ á n i .  112 n.O 2 5~ i d .  íd. Lám. 112 n.O 2 r 
(variante) o O 
fcl. id. LAin. 112 n.O 3 O 





O Id. id. Lám. 98 n.O 1 
O 
- 
00 f ~ l . í d . L á m . 9 8 n . n 1  4 
Id.  id Lám. 98 n.O 1 
(variante) 
Id.  id. Látn. 98 n.O 4 
id .  id. Lám. 98 ".O 5 


































































































































































































































































































































































X.0 de @.mitores que 
orden :lNVEIISO REVERSO Peso Nombre do la moneda la publican 
377 Carlos el ~lrciiiduque 
(Busto de frente en- 
tre 1107) Carolus 2 .  
378 Id. (Resello quc dice 
C. 3 coronado) ... Gr~r- 
cia. 
379 F ~ r n a u d o  7 . O  (Busto a 
derecha. F e  r n a n- 
do V I 1  K c y  de Esp.  
e Ind. 1809. 
380 fd.  (id.) Fern. 7.O por 
m la G .  de Dios y la 
J1 
CG Const. 1823. 
U 381 Isabel 2.*. Escudo de 
Valencia. E l i 5 a - 
beth 11 Hisp.  et Ind.  
Resina. 
S E R I E  NAVARRA 
RE2 Fernando el Católicp. 
Esciido de Navarta 
roronaclo. Fernm~dus  
D. Gr. R .  Nau. 
383 Felipe 3." (4." de Nav.) 
coron. (Phs. D. G .  
Rex  Naza.) 
384 Fernnndo 6.O (2.O de 
Nav.) R e x  1746. 
Escudo de Valencia (Varie- plata 
dad sin las LL) coronado. 
rlrbol de Valencia. cobre 
Escurlo de Valencia entre plata 
LL (Renueva  Val .  su  ju- 
rom. sellado cox su saz- 
gye). 
íd.  dc 4 R. (Val .  sitiada D 
por los enemigos de 10 
libertad.), 
EII 5 iineas : ( A  cclnnuitio. B 
Augusta - X I X  Nov. - 
MDCCCXXXI I I  V ) .  
Cruz entre 4 semicirci~los en a 
los ángulos F y coronas 
alternadas ( S i t  nomEn Do- 
mini  be?iedictu). 
Cadcnas de Navarra corona- cobre 
das entre P. y A. 
(Navr. 1 G  ... 
Id. id. 
Bincro de Valen- 
cia resellado 
Peseta de 1809 




id .  id. Lám. 102 u.= 
único (variante) 
Id. i d ,  Lám. 148 n . O  9 






XXVERSO REVERSO Pese Nonlb~e  de 1.1 moneda Esritoles que la oubliean 
Federico 2 . O  (o D. Va- 
drique) Aguila intre 
semicirculus. Federi- 
C76S. 
Federico 3 . O .  (fd.) Fri-  
deric. D. Gra Rex  
Sicl. 
Juan 2,"Id.) Johan- 
nes D...). 
Fcrnando el Católico 
(Busto a drcha.) (Re-  
cordntu mise~icozdie  
su . )  
Carlos 2 . O  Escudo de 
España y S'icilia (Ca- 
roius 11 Dz G. Ir ' sp .  
Neop. Rex) .  
Id.  (Busto a drcha.) 
(Carolus I I  D. G. 
Rex Hispi) .  
fd. (íd. coronado - 
Car. 11 D. G. rex 
I l isp.  el Neap.). 
Felipe 5.0.(Bi1sto a de- 
recha) Philip V D. 
G .  Rex Hip .  et Nep.  
fd.  (águilas) Philip- 
pus V. Dei Gra. 
Escudo de -4ragón. Atc?ia- pldtd 
ncnz E Neopafriae. 
Id.  id. Lám. 116 u.O 3 
(variante) 
fd. DZLX Apul eL Prilicrps a Id.  id. T,Rm. 117 i i . O  1 
Cnpbe. 
fd .  Neopatriae. fd. id. Lám. 119 n.O 2 .:. 
h 
Escudo de Aragóu., Jerus. aro 
y Sicilia (Fcrd i ia?~dus  
D. G.) 
El globo (1686) y cncima plata 
cornucopia y haz de lic- 
tor coroiiados ( H i s .  vici et 
regrw). 
.- 
- . . 
-3 
Id. id. Lám. 158 u . O  8 * 
Escudo de Ilspaña y Sics. n pieza dc 20 grxmas [d. íd. Lám. 138 n.O 14  - 
(ll trius Sici. Hierus. - C .  2 [D 
X-X. 168'7). 
Un toisón delitro giiirnalda. r B íd .  id. Lám. 139 nP 20 
1FR4. G. XX. 
El  sol que iliimina el glo- r 
bo Hilnritas Tlni 1701. 
Id.  id. Lám. 139 n.O20 
Eti un escudo Felicitas. robre I d .  id .  Ltm. 139 u.* 6 - 
1701. Rex Sicili. O Vi 
N o d e  N V R R S O  Ewitarcs que - orden REVERSO Pcso Nombre de la moncda 18 publican 
.- % 
403 Carlos 3 . O  Escudo de Un río armado de un remo plata pieza de 120 gra- 
Espaiia y Carlos co- cerca el mar y el Vesubio. nos 
roiiado (G. 320) CRT De socio p inceps .  1139. 
D. G. Rex  Nenp. 
Hisp. Infans. 
404 Fernando 4.O (Busto a Gran escudo de E s p a s .  y n 
drcha.) Ferdinan. IV  Borbón ( D .  G. 120) His- 
D; G. Sicilior et His. pa?~iar. 1nfan.s. 1798. 
R e r .  
405 i d .  irl .  id. Coroiia rcal dentro dos ra- u pieza de 20 gramos 
moc G. 20. Hispa?~iar. In- 
folls 1798. 
, 406 id .  id.  Ferdina~idus I V  Esciido [le Borbóii corona- >i pieza de 120 gra- 
0i 
N D. G.  R e x  1805. do. L. D! ( U t r .  Sic. Hier. nos 
u Inf. C. 120). 
407 íd .  id. Ferdina~z I V  En 6 líneas dentro orla:  c o b r ~  un grano 
Siciline Rcx .  U?L grano cawalli A-R.P. 
I i ' g O .  
111. MOXEDAS ARABES Y EXTRANJERAS 
l .  MONEDAS ARABES 
114 monedas árabes = 2 de oro, 3 de plata y 7 de vellón y cobre 
(Wúmeros 1 a 14. Sin ~lcscr ipción)~~.  
2. MONEDAS ITALIANAS 
35 monedas italianas de las cuales 2 de oro, 11 de plata y 22 de vellón o cobre 
(Números 15 al 22. Sin describir.) 
22. Las dos de oro, existentes hoy cn la colección, reproducidas en Noticio con los números 178 y 119, son almoliades. 
K.0 de hSVF;RSO Pew Nombre de la moneda Eselltorrs c~uc ordeil RRVERSO la publ!ean 
23 Philibertus Dirx Sa- IIZ te Dommike coltfido. 7. oro 
balzdiae V I I I  (Busto (Cruz de Saboya) Flbrt .  
a derecha). 
24 y 25 (sin descripción). . 
26 Fralic. Hyaci?zllia y su La Virgen con e! Niiio Je- r 
m a d r e  la regente sús. (Deducit nos nzirabi- 
Cristina, duques de liter dextera t u a . )  
Saboya, 1637. 
27 a 36 (sin descripcibn). 
8. MONEDAS TRANCESAS. SOU 28. 
37 y 38 (sin descripción). 
39 Carlos V de Francia Franc. de pied. 
Vi (1 364-1380). 
E 40 a 64 (sin descripción). 
4. MONEDAS INGLESAS. Son 13 (las 4 Gltimas de Gibraltar). 
69 a 83 (sin descripción). 
5 .  >~ONEDAS PORTUGUESAS (son 18). 
84 a 101 (sin descripción). 
6. NONEDAS ZAPALES (Son 15). 
102 a 116 (sin descripción). 
7 MONEDAS Y GETONES EXTndNJEROS POR CLASIFICAR (Son 17). 
117 a 133 (sin descripción). 
8. MONEDAS AMERICANAS, DEL NORTE L>E EURCPA Y .ALGUNAS MEDALLAS (En todo, 20 piezas). 
134 a 193 (sin descripción), 
23. Reproducidas en la Noticia con el númera m; como los nfirneros 26 y 39 del C o t d l o p  corresponden a los 215 y 311, res- O pectivamente. 4 
